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SECCIO EXCURSIONISTA 
L'EXCURSIÓ DE PASQUA 
Abans de i'hora de sortida i quan tot és molt interessant, per lo antiga, la pica 
just comenca a clarejar, ja ens trobem, la baptismal. Mereixen també atenció alguns 
majoria dels excursionistes, a la Placa de retaules i d'una manera preferent, el Sagra- 
Prim, punt de  reunió. El temps, asserenat ri de I'Altar major, obra de sumptuosa de- 
per complert, esvaeix la temenca de tindre coració i una casulla que compta quatre o 
mal día. Compareix 
I'auto, ens  instalem 1 cx tvns j~  a 5." pir L \ L =  F,.-=.-~ u c a b a s e s  
Cami dc L a  Fipuera Csmi de CabeiCs Porta da l'Esalclir de Vilelln Beixa 
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convenientment, i amb 
uns minuts de  retris 
emprenem la ruta. Son 
les 5,20. 
Traspassem Borges, 
ens deturem breus ins- 
tants a Alforja i seguim 
col1 amunt acaionats 
pels primers raigs de 
sol que ens alivien de 
o 
la frescor que 'S deixa -- 
sentir, propia de I'alcaria en que ens tro- cinq centuries. No podem dedicar mes 
bem. Passat el col1 $Alforja devallem íins al temps a Poboleda, dona  portem quasi una 
Pont de Cornudella on ens deturem nova- hora de retris. En sortim a les vuit i en 
ment. A les 7,15 arribem a Poboleda, visi- trenta minuts arribem a Vilella Baixa. 
tem YEsglesia ~ a r r o ~ u i a l  construida a da- El caseriu de la Vilella, com el d'altres 
rrers del segle XVII; conserva unes piques pobles d'aqueixa muntanyenca encontrada, 
d'aigua beneita procedents de Scala Dei i esti cimentat en la vessant d'un monticul i 
aixb fa que de lluny semblin, les cases, edi- metres damunt el nivel1 de  la mar, permet 
ficades una damunt de I'altra. El desnivel1 contemplar vastissima extensió-en la que 
entre els carrers alts i la carretera, és consi- s'hi enclou territori de  set provincies- 
sens que cap obstacle s'hi oposi. Sola- 
ment el Montsant pot fer ~ a r e l l  amb 
tanta alcaria. Ovirem pran número de 
.- 
pobles, I'Ebre per diferents indrets, 
serpentejant magestuos, i, al Iluny, con- 
fonent-se cel i muntanya, el Pirineii 
ge~an t i  guarnit de ncu. Es un espec- 
taclc meravell8s del que en servarem 
grata recordanca. 
A la una deixem I'ermita dirisint- 
nos cao a Cahaces. baixant rioidñ nen- 
v i r t r  Gcnerrl de Poboleda dent fins a trobar el Moli d'en Guix i 
derable, tant, que el ve'inat curiós que surt d'alli ayesmetada vila on arribem a les 2%. 
a veure 'ns en els esmentats carrers, es tro- L'origen de Cabacés és alarb com ho in- 
ba a una alcaria de més de  trenta me- dica el nom Alimcabacer que tenia abans 
tres damunt nostre. 
Al sortir del poble passem el riu 
Montsant i en el primer recb ombri- 
vol de vora i'aigua, esmorzem. Son 
les nou. 
S e n s  perdre temps comencern 
I'ascensió de la muntanya en quin 
cim es troba I'ermitori de  Sant Pan 
de La Figuera, ascensió ben penosa 
per cert i que posa a prova la nos- 
tra resistencia; val a dir que en sor- 
tim ben airosos. Visitem I'esglesia 
de La Fiquera i secuim cap a Sant 
- 
Pau on arribem a 1;s 12,15. El pa- vilella ~ a i ~ a ,  viste presa den de 1s esrrelera 
norama que s'ofereix a nostra esguard jus- de la dominació cristiana. Llur terme 6s 
tifica la importancia que els naturals del molt ric en fonts i per xb s'el nomeni 
país donen a l'ermita, que situada a 1.200 Fonts clares. Dinem en una d'elles, cone- 
guda per Fontanella, situada prop 
del poble. 
Sortim a les 4'40 en direcció a la 
ermita de Sant Roc-situada al peu 
de la serra del mateix nom-i La 
Foia, distant tres km. Aquesta últi- 
ma s'alca en un dels més pintorescs 
recons de  baix el Montsant i s'hi ve- 
nera la verge de les Neus. 
Ja post el sol emprenem el retorn a 
la Vilella, havent de  remontar-nos 
considerablement al trasoassar la ser- 
vida panoiimic. de vile(ia ~ ~ k s .  *"lb d ~ ~ ~ t ~ ~ ~ t  a~ ion. ra de Montsant. Ens atrapa la fosca 
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a mig cami i amb aital desfavorable cir- SCALA DEI 
cumstincia hem de baixar el nomenat Col1 
d'en Grau, pas molt compromés que recla- En el transcurs de I'anterior ressenya, 
ma forca atenció per a no tenir fatals con- hem fet menció de Scala Dei. Considerant- 
seqüencies. La fosca, no r, r ho d'interés ~ e r  als nos- 
obstant, ajuda a amagar 
el perill, doncs tota nostra 
atenció es concentra en 
el lloc que trepitgem i 
aixb ens distreu de mirar 
a l'abim que s'obra desso- 
ta nostre. Els acc iden t s  
del terreny salvats en ai- 
tals condicions, retrassen 
I'arribada a la Vilella on 
ens espera I'auto aue ha 
tres Ilegidors, ens per- 
metem transcriure Ileu- 
gerament algnns detalls 
r e fe ren t s  al Monastir  
d'aquell nom, per a que 
siguin, a I'ensems, cone- 
guts dels elements excur- 
sionistes del CENTRE que 
ens favoreixen amb el 
seu concurs, ja que la 
secció té en nroiecte.  . ~,~~ ~, 
de  conduir-nos a Reus. ~ ~ ~ ~ ~ i t ~  dc L~ F ~ ; ~ .  - (csbncis) per a la tardor vinent, una 
Per fí hi arribem a les 9'15 felicitant-nos excursió al'esmentat Iloc. La Cartoixa de 
de no haver de lamentar cap accident Scala Dei fou fundada pel rei dlAragó An- 
dissor ta t .  A les 9'45 sortim de Vilella fós l. Més tard, els reis Pere el Catblic i 
Jaume el Conqueridor senyaliren la 
rodalia del Priorat, o sigui el territori 
que avui encara conserva el mateix 
nom i que estava baix la jurisdicció 
del Prior de Scala Dei, existint ja els 
set pobles que constitueixen aquella 
comarca, que son : Poboleda, Torroja, 
Porrera, Gratallops, Bellmunt i Vilella 
Alta. 
Els monjos esculliren part del terri- 
Saiit PRU. - (Ermita1 tori de Poboleda per a emplacar-hi el 
Baixa recorrent el mateix tragecte que al convent, pero després, amb motiu de les 
mati, més cansats, pero satisfects de l'ex- donacions fetes pels esmentats reis i que 
cursió i de la importancia de  la mateixa, aixamplaren considerablement els límits pri- 
arribant a Reus a les 12 en punt, quan mitius, cerciren altra lloc més a propbsit 
ja els parents i amics que per a establir-hi I'hostat- 
han acudit a rebre 'ns co- ge  definitiu, i amb aital 
mencaven a temer serio- objecte s'interniren fins 
sament per nosaltres. al peu de la serra del 
J. M. P. Montsant, construint, da- 
val1 mateix del cingle, les 
En la imposibilitat de primeres dotze cambres, 
disposar de dos autos per les quals foren bastides 
al dilluns, el primer dia en les inmediacions de un 
de  Pasqua sortí altra ex- pati que després s'utilitzi 
pedició a Sant Pau de pera  fossar dels relligio- 
La Figuera que retorna sos, i voltades pe r  un 
per  Gratallops i Falset. Cam; de I'Ermita ds Sant Roe. - icabarfa) claustre. 
Crblcir .  - Sant Roc 
L'esglesia del Monestir, esta construida 
amb grans blocs de pedra vermella extreta 
del monticul conegut per ecoves roges.; 
constava de una sola nau molt espaiosa. El 
temple tenia solament un altar darre- 
ra del qual s'alcava el departament 
del Sagrari amb gran portada de mar- 
bre negre, acabant robra amb una es' 
belta cúpula. Seguidament es cons- 
trui la sala capitular i algunes habita- 
cions destinades al Prior, demés de 
bon número de noves cambres i un 
segón claustre. 
Actualment es conserva encara un 
frontispici monumental que s'alca da- 
toixos, en resta avui ben poca cosa. Ni 
I'historiador, ni I'artista, ni el poeta poden 
cercar-hi gran cosa. Aquell convent pl& 
d'obres d'art, de riqueses, de feus, de cen- 
sals; aquells monjos que, comencant per 
caritats, tingueren cases d'hostalatge a Bar- 
celona, Lleida, Reus, Tarragona i Tortosa; 
que eren amos de tot el terme de Torre- 
vivera, de Puigvert i Castelldonesens; que 
tenien granges amb molta aigua i horts en- 
tre Sans i les Corts, al terme de Valls i 
en altres punts, i eren senyors del poble 
de la Morera; els qui el Rei D. Joan 11 el 
Justicier i D. Ram8n Berenguer 1, comte 
de Prades, van omplir de privilegis i dis- 
rrera d'un dels claustres i en quin ~ o b o ~ e d a .  . POII~ de la uaira 
centre, tallada en marbre, hi ha la imatge tincions; els qui i'emperador Carles V va as- 
de la Verge. Resten també algunes cam- senyalar seixanta ducats d'almoina tots els 
bres, i, quasi enderrocats, els claustres i anys per a que resessin per el1 i sa .des- 
l'esglesia. cendencia, han passat ja a la historia. Fe- 
A un Km: del convent establiren els lip IV fou i'últim monarca que '1s ompli de 
monjos la Conreria, edifici que habitaba el distincions. 
conrer o administrador i que servía de ma- Scala Dei es un munt de ruines. Caigué 
gatzém, celler, i alberg com Ciurana, amb tot el 
dels mossos jornalers. seu poder i espléndent 
Venut el convent I'any civilització. La seva hora 
1835 fou adquirit per una va pascar per no tornar 
S o c i e t a t  composta  de mli de la vida. Mes no 
quabe propietaris, quins per xo hem de deixar, els 
repartiren el t e m e  en di- que ens sentim devota- 
ferentes partides que se- ment admiradors de tota 
gueixen pertanyent als he- manifestació d e  grande- 
reus d e l s  compradors i cabacfs. P I ~  de  la B ~ S . . ~ ~  sa artistica, de fer honor a 
que convertiren la conrería i els seus vol- les despulles de lo que fou, segles enrera, 
tants en una petita colonia que depen del el Monestir de Scala Dei. 
municipi de la Morera. 
De lo que fou residencia dels grans car- Forocn~~i~s  DE E. BORRAS. 
